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L A B I B L I O T H E Q U E P H I L O S O P H I Q U E D E 
G O D E F R O I D D E FOINTAINES (*) 
Au d e b u t de 1939 nous avons etabli que les Qucst ions sur la Me-
tapliysique c o n t e n u e s dans le recuei l scolaire de Godefroid de Fon-
ta ines (ms . Par is , Na t . la t . 16.297) n ' e t a i cn t autres q u ' u n texte plus 
bref du c o m m e n t a i r e de Siger de Braban t decouver t par G r a b m a n n 
dans le m s . 9559 de Mun ich . 1 Pa rmi lcs autres textes anonymcs con-
t enus dans le m e m e recuei l nous avons pu identifier u n cer ta in 
n o m b r e de commen ta i r e s de Boece de Dacie et dc Gilles de. Rome , 
l ' un et 1'autre a t tc in ts pa r la c o n d a m n a t i o n por tee en 1277 par 
1'evcque de Par is , E t i e n n e T e m p i e r , cont re 1'aristotelisme hc t e ro -
d o x c . 2 On savait dejii que le recuei l contena i t les Impossibilia et le 
De necessitate de Siger. II semble donc etabli que Godefroid s ' in tc res-
sait pa r t i cu l i e r cmen t aux mai t res de la faculte" des arls suspects 
d ' ave r ro i sme . Dans ces condi t ions on est ten te de se de inander si 
p a r m i les t ren te -sep t manusc r i t s lat ins legues par Godefroid et se 
t r ouvan t ac tue l l emen t a la Bib l io theque Nat ionale ce codex 16.297 
est le seul a manifcs ter ces t e n d a n c e s . 3 
(*) iV. de la li. — El presente estudio del Dr. Duin cabe total inente denlro la re-
ducida especial idad de E S T U D I O S LULIANOS, por razon del moinento historico a que 
s e refiere y , a la vez , en virtud de la significacion de Siger de Brabant ante Ramon Llull. 
1 M. G I I A B M A N N , Neuaufgefundene 'Quaestionen' Sigers von Brabant zu den Wer-
ken des Arisloteles, dans Miscellanea Francesco Elirle, t. I, 103-147. — Neu aufgefundene 
Werke des Sigers von Brabant und Boetius von Dacien (Sitzungsberichte Bayr. Akademie 
der Wissenschaften, 1924, 2); Munich, 1924 . — J . J . D U N , La doclrine de la piovidence 
dans les ecrils de Siger de Brabant (1'hilosophes Medievaux, III); Louvain, 1954, p. 135 . 
Pour 1'edition cf. C. A. G H A I F F , Siger de Brabant. Qtiestions snr la Metaplivsii/uc (Phi-
losophes Medievaux , I); Louvain , 1948 . 
* J . J . D U I N , La doctrine sur la providence... (1954) , pp. 133-134, 195-205. 
3 II s'agit des mss. latins 1 5 . 2 4 1 , 15 .249 , 15 .278 , 15 .283 , 1 5 . 2 9 4 , 1 5 . 2 9 7 , 
1 5 . 3 0 9 , 15 .350 , 15 .355 , 15 .405 , 1 5 . 4 4 9 , 15 .477 , 15 .500 , 15 .527 , 15 .537 , 1 5 . 6 5 0 , 
1 5 . 6 8 2 , 1 5 . 6 9 8 , 1 5 . 7 9 1 , 15 .795 , 1 5 . 8 1 1 , 15 .819 , 15 .842 , 15 .848 , 16 .080 , 1 6 . 0 9 6 , 
1 6 . 0 9 8 , 16 .297 , 16 .470 , 16 .476 , 16 .488 , 16 .507 , 16 .515 , 16 .530 , 1 6 . 5 6 3 , 1 6 . 5 8 3 , 
16 .607 , enumeres par L. D E L I S L E , Le cabinet des manuscrits de la Bibliotheque Natio-
nale (Histoire generale de Paris. Collection des documents ) , III (Paris, 1881) , pp. 149-
150. - Del is le donne cncore le ms . 15.841 (Quodlibets III-IV de Godefroid) , a tort 
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Nous possedons un inven ta i re ct une descr ip t ion de ces inanuscr i t s 
dans le cata logue de De l i s l e . 4 Mais leur carac tere sommai re nous a 
condui t a un examen plus approfondi de la ques t ion . Sc journant a 
Paris cn 1954 nous en avons prol i te p o u r e tudier un cer ta in n o m b r c 
dcs manusc r i t s en ques t ion . C e s t le resu l ta t de cet te enque te que 
nous avons 1 ' intention de c o m m u n i q u e r dans cet a r t ic le . 
Grace aux inventa i res de Del is le nous avons e l imine d ' e m b l e e les 
manusc r i t s a c o n t e n u exc lus ivement theo log ique ou patri9tique. II en 
restai t u n e qu inza ine p a r m i lesquels cer ta ins ne con tena i en t que des 
textes d ' au t eu r s connus tels qu 'Ar i s to te (16.080, 16.583) , sa int T h o -
mas (15 .791 , 15 .795 , 15 .811 , 15.819) et Godefroid lu i -mcme (15.842) . 
Not re examen sembla i t ainsi se r edu i re a u n tres pe t i t n o m b r e de m a -
nuscr i t s . Mais en fait il n ' e s t pas siir quc nous puiss ions e l iminer sans 
p lus les manusc r i t s qu i , selon la descr ip t ion de Del i s le , ne con t i en -
n e n t que des textes a t t r ibuables aux au teurs m e n t i o n n e s . II arr ive en 
effet souvent que Godefroid uti l ise les pagcs blanches p o u r des no tes 
ou t ranscr ip t ions sans r a p p o r t avec les textes avois inants et cela n e 
ressort pas toujours des inventa i res dresses pa r Del is le . Ne t rouve -
r ions -nous pas dans ces f ragments des e lements in teressants n o t r e 
etude? Les deux recuei ls p u r e m e n t ar is tote l ic iens ont etc etudies a 
fond dans Aristoleles latinus et n e p re sen t en t pas d ' i n t e r e t p o u r no t r e 
objet ; de m e m e le m s . la t . 16.297 semble avoir ete t ra i te suffisam-
m e n t . 6 Me t t an t de cote cga lement le De proprietatibus rerum de Bar-
t h e l e m e e de Bruges (16.098) ainsi que les Distinctiones de Nicolas de 
Biart (16.488), celles-ci suivies d ' u n bon n o m b r c de s e rmons , il nous 
reste a examine r onze manusc r i t s . 
c o m m e D E W U L F a eu soin de noter (Etude sur la vie, les oeuvres el Vuijiuence de Gode-
froid de Fontaines; Bruxel les , 1 9 0 4 , p . 2 5 note 1 ; M . D E W U L F et A . P E L Z E R , Les quatre 
premiers Quodlibels de Fonlaines (Phi losophes Belges , I I ) ; Louvain , 1 9 0 4 , pp. V I I I - I X ) . 
4 L. D E L I S L E , Inventaire des manuscrits latins de la Sorbonne conserves a la Biblio-
llieque imperiale sous les numeros 15176-16718 du fonds latin. Bibl iotheque de 1'Ecole 
des Chartes, 1 8 7 0 ( 3 1 ) , 1 - 5 0 et 1 3 5 - 1 6 1 (paru: Paris, 1 8 7 1 ) . - Des 1 9 0 4 D E W U L F a 
etudie de pres un bon nombre des mss . de Godefroid dans son Etude sur la vie... 
( 1 9 0 4 ) ; a P. G L O R I E U X , nous devons la premiere etude penetrante du ms . lat. 1 6 . 2 9 7 : 
Un recueil scolaire de Godefroid de Fontaines. Recherches de theologie ancienne et m e -
dievalc , 1 9 3 1 ( 3 ) , 3 7 - 5 3 ; Doin G R A I F F f inalcment a compare l 'ecriture des mss . 1 6 . 0 9 6 , 
1 5 . 3 5 5 et 1 5 . 3 5 0 avec celle du ms . 1 6 . 2 9 7 : Siger de Brabant... ( 1 9 4 8 ) , p . X V I I no te 2 4 . 
5 Aristoteles latinus I ( 1 9 3 9 ) , pp . 5 9 3 et 5 7 5 ; pour le ms . lat . 1 6 . 2 9 7 cf. P . G L O -
I U E U X , Un recueil scolaire... ( 1 9 3 1 ) ; J . J . D U I N , La doctrine de la providence... ( 1 9 5 4 ) , 
1 3 0 - 1 3 5 . 
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Nous avons pense pouvoi r les repar t i r , non sans un cer ta in arbi -
t ra i re inev i tab le , en trois categories: les Quodl ibe ts , les ouvrages de 
saint T h o m a s , les Varia. 
I. QUODLIBETS E T QUESTIONS DISPUTEES 
Manuscrit latin 15.350 
Au fol. 385v, dern ie r du manusc r i t , se t rouve un index anc ien de 
la Sorbonne que nous reprodu i sons en le comple tan t par 1' indication 
des folios: 
In hoc vo lumine con t inen tu r (pr imo quodl ibe t fratris T h o m a e ) : 6 fol. 
l r a -32va . 
S e p t i m u m quodl ibe t magistr i Henr ic i de Gandavo: fol. 33ra-64rb 
I t em duo quod l ibe t p r ima fratris Aegidii : fol. 6-trb-98ra. 
I tem oc t avum quodl ibe t magistr i Henr ic i de Gandavo , et n o n u m et 
cae tera omn ia sua quod l ibe t usque ad i inem: fol. 100ra-185va 
(VIII-X); 187ra-219va (XI); 223ra-269ra (XII-XV). 
I tem quaes t iones q u a e d a m magistr i Gervasi de Monte Sancti Eligi i : 
fol. 269ra-291ra . 
I tem p r i m u m de quol ibc t Jacobo de Vi terbio: fol. 291ra-337rb. 
I tem qua tuo r p r ima quaesi ta de quol ibe t fratris T h o m a e dc Aquino : 
fol. l r a -32va . 
I tem duo magistr i Petr i de Alvernia quaesi ta de quol ibet : fol. 339ra-
348rb (I-II). 
I tem quaes t iones de .vi . quol ibe t fratris Aegidii o rd ina tae s e c u n d u m 
ma te r i am: fol. 348rb-384ra . 
Iste l iber est collegii p a u p e r u m magis t ro rum de Sorbona , s t uden t ium 
Par is ius in theologica facul ta te , ex legato magistr i Godefredi de F o n -
t ibus . 
Pret i i xvi j . l i b r a r u m . 
In ter summas quaes t ionum 68 . 
Ca thena tu r . 
T o u t ceci est d ' u n e seule ma in , sauf la des ignat ion inter summas 
quaestionum 68. L ' i n d e x n e fait pas m e n t i o n des extrai ts t ires du t rai-
te De usura de Gilles de Lessines, qui se l isent aux fol. 219va-221rb. 
0 primo ... Thonins: addition posterimire, mais anc ienne . 
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Nous avons por t e no t r e a t t en t ion sur les notes que Godefroid, de 
sa m a i n , a in t rodu i t es daus Ia marge . Elles sont t o t a l emen t absentes 
des quodl ibe ts de saint T h o m a s , de Pierrc d 'Auve rgne et de Gilles de 
R o m e , rares dans ceux de Gervais du Mont-Saint-EIoi et de Jacques 
de Vi te rbe , assez f rcqucntes par con t re en marge des tex tes dTTenri 
de Gand sur tou t des premiers quodl ibe t s oti Godefroid bar re m e m e de 
t emps en t emps des l ignes ent ieres et corr ige en marge . 
Les indices de ques t ions relatifs aux quodl ibe t s VIII, IX, X , VII, 
XI et XII d ' H e n r i de Gand (fol. 185va-186rb) son t dans 1'eeritufe de 
Godefroid, tou t c o m m e celui relatif aux ques t ions de Gilles de Rome 
(fol. 186rb-186va); pa r unc pe t i te l igne a t ravers lc n u m e r o Godefroid 
m a r q u e les ques t ions d ' u n in te re t specia l . L ' a u t r e index de ques t ions 
de Gilles de Rome (fol. 384ra-384vb) cst dc la m e m e ecr i tu re que le 
t ex te c o u r a n t . 
Manuscrits latins 15.S42, 15.848, 15.355 
Le manusc r i t 15.842 con t i en t exc lus ivement des quodl ibe t s 
(V-XIV) de Godefroid l u i - m e m e . 
Les quodl ibe t s de Godefroid a y a n t fait Tobjet d ' u n e edi t ion cri-
t i quc , nous r envoyons s i m p l e m e n t a cet te ed i t ion pour une e tude ap-
profondie de ce manusc r i t q u i , en ce qui nous c o n c e r n e pour T ins tan t , 
ne fourni t pas de donnees n o u v e l l e s . 7 
Godefroid semble s 'e t re interesse plus pa r t i cu l i c r emen t a la pen-
see d ' H e n r i de Gand si Ton en juge par le n o m b r e des ouvrages dc 
ce ma i t r e q u ' i l possedai t dans sa b i b l i o t h e q u e . Nous avons dejii s igna-
le le cas d u m s . la t . 15.350. L e m s . 15.848 con t i en t encore des quod-
l ibets d ' H e n r i suivis d ' u n abrege du l ivre I des Sentences de P ier re 
L o m b a r d . D a n s le m s . 15.355 nous t rouvons la Prima Pars de la 
S o m m e theo log ique d ' H e n r i (fol. 1-129). E n effet, Henr i de Gand 
ctai t Tadversa i re p r inc ipa l du mai t r e l i egeo i s . 8 
7 M . D E V U L F et A . P E L Z E B , Les quatre premiers Quodlibets... (1904) , surtout les 
p p . VTII-IX. M . D E V. 'ULF et J. H O F F M A N S , Les Quodlibets V, VI, VII de Codefroid de 
Fontain.es (Philosophes Belges , III); Louvain , 1914 . J . H O F F M A N S , Les Quodlibets VIII, 
IX, X de Codefroid de Fontaines (Phil . Belges , IV); Louvain , 1924-1931; Les Quodlibets 
XI, XII, XIII, XIV de Godefroid de Fontaines (Phil . Belges , V); Louvain , 1932-1935 . 
O . L O T T I N , A . P E L Z E H , J . H O F F M A N S , Le Quodlibet XV et trois questions ordinaires de 
Godefroid de Fontaines. Elude sur les manuscrits des Quodlibets (Phil . Belges , XIV); 
Louvain, 1938. 
8 Cf. M . D K W U L F , Etude sur la « e . . . (190-i), p. 25 . 
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II. OUVRAGES D E SAINT THOMAS 
Saint T h o m a s est r epresen te par un n o m b r e imposan t clc ses ou-
vrages dans les manuscr i t s que Godefroid a legues a la So rbonne . Les 
inventa i res de DelisJe nous en s ignalept les p r inc ipaux : la Secunda 
Scawdae de la S o m m e t l ieologique (15.795), la Prima Secundae ct les 
Ques t ions d isputees De polentia (15.791), Jes Quest ions disputees De 
aniiua, De virtutibus, De unione l erbi Incarnati, De substantiis spiri-
lualibus, De inalo (15.811) , le Contra genliles, suivi d ' un abregc de 
la Prima Pars (15 .819) , le commcn ta i r e De causis, la brcvc qucs t ion 
Qualiter elementa sunt in mixlo et le De caelo et mundo (16.607), 
auxque ls s ' a joutent les c inq prcmicrs quodl ibe t s , le De aeternitate 
iimndi, le De motu cordis, le Contra retrahentes, le De regiminejii-
daeorutn et le De forma absolutionis (16 .297) . 9 Un manuscr i t aujour-
dTiui pe rdu con tena i t en ou t re les livres I-II du commenta i r e dc saint 
T h o m a s sur les Etiques ct les deux premiers livres de son c o m m e n -
taire sur la Politique d ' A r i s t o t e . 1 0 Arrc tons-nous un instant aux mss . 
1 5 . 8 1 1 , 15.819 et 16.607. 
Manuscrit latin 15.811 
Ce manusc r i t , qui con t i en t des Quest ions d isputccs , nous semble 
d ' a u t a n t plus in teressant que son con tenu se rat tache au second scjour 
de saint T h o m a s a Par is , 1268-1272, du moins a peu pres . 
(1) ' F r a t e r TIIOMAS DE AQUINO', Quaestiones disptilatae De anima: 
2ra-36va . 
Ici et la on t rouve des notes marginales d ' u n e e tendue assez con-
s ide rab le , de la m a i n de Godcfroid de Fon ta ines , par excmplc aux 
iol . 4v, 6r-7r , 8v-9r, lOr-v, 15v, 16r-17r, 18r-v, 20v-21v. Elles ne 
s emb le n t pas appa r t en i r au tex te de saint Tl iomas. Nous nous sommes 
apercu en t r ansc r ivan t la no te du fol. 6va, marge infer ieure , en liai-
son avec la ques t ion (arl. 3): Ulrtiin intellectus possibiiis sive anima 
9 Pour Ie ms . lat. 16 .297: P. G L O H I E U X , Un recueil scolaire... (1931) , p. 38-39: cf. 
J. J. D U I N , La doctrine de la providence... (1954) , p. 133 . 
1 0 Le ms . se trouve enregistre sur le catalogue de la hi l i l iotheque de la Sorhonne 
(vers 1338) , parmi les Summae morales sous le numero 5 1 : «In hoc v o l u m i n e conti-
nentur flores s u m m a r u m inoraliuin, . . . i tem Thomas super duos primos libros Eth ico -
rum, i t em T h o m a s super duos libros Polit icae, ex legato magistri Godefridi de Font i -
bus» (L. D E L I S L E , Lc cabinet... III (1881) , p. 45 . 
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intellectualis sit una in omnibus, que ce tex te est t i re du De spiritua-
libus creaturis de saint T h o m a s (art. 9, obj. 6 et ad 6m). 
(2) TBOMAS, Quaestioncs disputatae De virtutibus: fol. 36va-84va. 
(3) THOMAS, QII. disp. De unione Verbi Incarnati: fol. 84va-90rl>. 
(4) THOMAS, Qu. disp. De spiritiialibus creaturis: ib l . 90rb-114vb. 
(5) THOMAS, Qu. disp. De malo, peccatis et vitiis: fol. 114vb-205rb. 
(6) Godefroid de F o n t a i n e s , Index des t i t res d ' a r t i c les /ques t ions du 
manusc r i t en t ie r , avec renvo i aux folios n u m e r o t e s : fol. 205va-vb et 
205ra-rb marge infer ieure . 
(7) l i idex de la b ib l io theque de la Sorbonne en par t i e difficile a de-
chiffrcr du fait que lc folio 207v a ete p e n d a n t un cer ta in t emps collc 
sur le p la t : 
In hoc v o l u m i n c con t inen tu r quaes t iones thcologicae de an ima et de 
n i a l o . 1 1 
Iste l iber est collcgii p a u p e r u m . . . ? . . . inagistri Godefredi de F o n t i b u s . 
Preti i xiij l ib ra rum. 
In ter s u m m a s quaes t i onum 6 1 . 
La disposi t ion de 1'index est i d e n t i q u e dans les mss . 15.819 et 
16.607 qui a p p a r t i e n n e n t ega lement au legs de Godefroid . La nicnie 
r e m a r q u c vaut p o u r 1 'ecriture, p o u r au tan t qu ' e l l c soit cncorc dis-
ce rnab lc . 
Manuscrit Latin 15.819 
Dcs 1904 1'attention de De Wulf s 'cst por t ee sur ce manusc r i t ou 
la S o m m e con t re les Gent i ls et u n abrcgc dc la Prima Pars sont sui-
vis , d ' ap re s Dcl i s lc , de «quest ions a l t r ibuees a Godefroid de Fon-
t a i n e s » . 1 2 Mgr G r a b m a n n a citc ega lcment cc manusc r i t ti p lus icurs 
11 thenlogicae se lit en toutes lettres, de sorle que l 'on ne peut lire Thomae 
c o m m e nous etions jadis incl ine a le fairc (La doc.lrine de laprovidence... (1954) , p. 132) . 
1 2 L. D E L I S L E , Invenlaire des mss. ... (1870/71) , p . 25; M. D E V U L F , Etude sur la 
vie... (1904) , p . 6 8 , ou cependaut l a u t e u r considere l a b r e g c c o m m e tire de la S o m m e 
contre les Genti ls . — Notons la caracterisque de cct abrege, donnee par Q U B T I F - E C H A B D : 
Huius autem compendi i hoc est artiricium. Primo affertur titulus quaest ionis , deinde. 
s ingulorum articulorum corpora sibi i n v i c e m connexa exhihentur , addita quandoque 
ad corpus articuli una vel altera responsione ad argumenta . In margine vero ad latus 
cuiuslibet articuli eius ab aliis distinctio annotatur, cuius spec imen ut ex caeterorum 
codicis in dissertatione nostra laudata ded imus . Verum quisquis sit huius compendi i 
auctor, salis est iiim nos illud e manibus sacrae theologiae magistri Parisiensis S. T h o -
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rftprises,. 1 8 Le carac tere u n peu en igma t ique des indica t ions de Delisle 
nous invite h u n examcn plus approfondi du codex. 
Voici son c o n t e n u : 
(1) L ' index anc ien dc ia So rbonnc (fol. 2v): 
fn iioc vo lumine c o n t i n e n t u r 
Stinima fratris T b o m a e con t ra Gent i les . cum Pr ima Par te S u m m a c 
eius abbrev ia tae . 
Iste l iber est collegii p a u p c r u m magis t rorum de Sorbona , s tudcn l ium 
in theologica facultate , cx legato magistri Godcfridi de Fon-
fibus. 
Prcti i xij l i b r a r u m . 
Un index p r e s q u T d e n t i q u e sc t rouve au fol. 304v et, qui phis est, 
a p p a r e m m e n t de la m a i n . 1 1 Le fol. 304 e tant le dcrnier d ' u n cahicr 
on pour ra i t se d e m a n d e r si deja. au m o m e n t oii 1'index fut etabl i , cc 
qui fait sui te appa r t ena i t au manusc r i t . II est possiblc (outcfois quc le 
b ib l io theca i re qui a etabli cet i ndex , se soit t rouve dcsempare devant 
l e t ex te difficile et confus qui t e rmina i t lc mantiscri t et iTen a r icn 
di t . Dcl i s le n e s 'est-il pas con ten te d ' u n e nota t ion aussi sommai rc 
que : qucs t ions a t t r ibuecs a Godefroid de Fonta ines! Le catalogue de 
b ib l i o theque de la So rbonne en 1338 semblc confirmer que le m a n u s -
cr i t con t ena i t deja a cet te cpoque les dernieres pagcs ecrites par 
Godef ro id . Nous l isons en effct: Nr. 65. Summa contra gentiles cnm 
prima parte Thomae abbreviata, ex legalo inagistri G. de Fontibus. 
Incipit in 2." fol. 'divinus', in paenultimo praeter quasdam glosulas 
'sunt alterius'. P re t ium xii l . 1 5 
(2) F ra te r THOMAS, Liber de veritate fidei catholicae contra errores 
infidelium ( = Con t ra Gent i les) : fol. 3ra-224rb. Ce dernier folio, 224, 
est ega lement le dern ie r d ' u n cahicr . On lit parfois dans les margcs 
de longues no tes ccri tes de la ma in dc Godefroid alors que le tex te 
cou ran t est dTine au t rc main. 
niae aequal is eius in schofis vel socii vel auditoris, ccrte qui eo vivente ac (lorente vixit 
una ac lloruit, hahere: hinc enim primam illam partem integram antea, ac verisimill i-
me ipso e t i a m n u m vivo S. D . vidisse ac tenuisse Godefridum invicte demonstralur 
(Scriptores Ordinis Praedicatorum, II (Paris, 1721) , p. 295) . 
1 3 A titre d ' exemple M. G R A U M A N N , Mittelalterliches Geistesleben, II (1936) p. 429 . 
M Signalons ccs variantes: ahbrevialo , Item Prima Pars S u m m a e e iusdem Thu-
m a e , Godefredi. 
1 6 L . D E L I S L E , Le cabinet des mss. .... III (1881) , p. 3 1 . 
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(3) < T H O M A S D'AQUIN^>, Prirna Pars (abregee): fol. 225ra-297vb. 
Inc. Necessar ium fuit ad b u m a n a m sa lu tem esse d o c t r i n a m q u a n d a m . 
Des. quod corpus eius n o n est f o rma tum per v i r tu tem viril is s emin i s 
sed opera t ione Spir i tus Sanc t i . Tal is en im par tus deceba t eum qu i est 
super o m n i a bened ic tu s D e u s in saecula saccu lo rum. A m e n . 
Le tex te cou ran t est 1'oeuvre d ' u n copiste profess ionnel , mais lcs 
marges assez larges sont parfois en t i e r emen t rempl ies de notes a u t o -
grapbes de Godefroid de F o n t a i n e s . Ici les notes marg ina les , des t inees 
a comple t e r le t ex te c o u r a n t , sont e l les-menies t i rees du t ex te a u t b e n -
t ique de saint T h o m a s . No tons q u ' a p lus ieurs reprises Godefroid u t i -
lisc la marge infcr ieure p o u r no te r les divis ions du t ex te dc facon 
ana logue a ce que font nos ed i t ions mo d e rn es au debu t des ques t ions . 
La cliose est no tab le car Godefroid a l ' h a b i t u d e d ' o m e t t r e tou t ce qui 
sent le p lan ou la divis ion dans les textes q u ' i l copie l u i - m e m e . 1 0 
(4) Index des ques t ions et dcs ar t icles de la Prima Pars: fol . 
298r-300r. L ' i n d e x dresse sur t rois co lonnes est de la m e m e m a i n que 
lc. t ex te cou ran t p r e c e d e n t , mais Gode i ro id a ajoute l u i -meme n o m b r e 
de n u m e r o s et de references au Contra gentiles, sans p o u r t a n t e t re 
toujours d ' u n e exac t i tude parfa i te . 
L ' e x e m p l e su ivan t d o n n e r a une idee de 1'index aussi b ien que dcs 
no tes ajoutccs pa r Godefroid . Nous l isons au fol. 298va: 
xlvi" quaest io est de p r inc ip io dura t ion is re rum c r e a t a r u m ; ct quacs -
t iones t res: 1. U t r u m c rea tu rae s empcr fuerunt . (1 .2 , 30 usque 36). 
2 . Ut rum eas incepisse sit a r t iculusTidei . (37) 
3 . Q u o m o d o D e u s d ica tu r in p r inc ip io cac lum crcassc. 
Ccs ques t ions sont t ra i tces au fol. 252ra, oii le tex tc c o u r a n t n e 
donne que 1'essentiel de la Solutio de I, 46 , 2: «Dc p r inc ip io du ra t io -
nis r c rum sc i endum quod m u n d u m n o n scmper fuissc sola fide t ene -
t u r . . . est c redib i le , n o n dcmons t r ab i l c» . Un signe dc renvoi s ignalc 
qu ' i l faut ajouter ii la lin nne n o t e que Godefroid a cons ignce dans la 
marge supe r i eu re : «Scicndum quod is tud ve rbum Gcncsis ' In p r inc i -
p io creavi t D e u s , e t c . ' , . . . q u a t u o r cn im p o n u n t u r s imul c rea ta» , 
t ex te t i rc de la Solutio de I, 46 , 3 . Au debu t du tex tc cou ran t on lit 
en marge , de la ma in de Codefroid : «Quod m u u d u m incepissc credi -
bi le est, non demons t r ab i l e» . 
Notons des m a i n t e n a n t q u ' a p p a r e m m e n t les marges ne suffisaient 
1 8 Cf. J . J . D L I N , La ductrine de la providence... (1954) , pp. 246 -249 . 
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pas toujours a Codcfroid , pu i squ ' i l s 'est niuni d ' u n nouveau cahicr 
(fol. 305-312) p o u r y cons igner des cxtrai ts e tcndus de la Soinme 
theo log ique , c o m m c nous ver rons plus lo in , au n u m c r o 15 dc no t re 
i nven ta i r e . 
Au bas des folios 299v ct 300r Godcfroid a drcssc lu i -memc un 
i n d c x a lphabe t ique des ' m a t i e r e s ' , don t voici le debu t : A. De ac t ione 
corporal i c r ca tu ra rum ct p racc ipue corporum caelest iutn: i i i j . Dc ac-
t i o n c homin i s in doccndo a l ium et dc ac t ione an imac scpara tac : i i i . 
. . . B. . . . 
(5) <CBOECE DE D A C I E > , <^De nittndi aeternitate^>: fol. 300va-vb , 
301 r dans la marge infer ieure . Iric. Quia s icut i n h i s quae fide cre-
d u n t u r nec r a t ionem h a b e n t , s tu l tum est quaererc r a t i o n e m , et eis 
nol le c redc re s ine r a t i one cst h a e r e t i c u m , sic his quae , quamvis non 
s u n t de se manifcs ta , h a b c n t t a m e n r a t i onem. vcllc credcrc sinc ra-
t i one , n o n est p h i l o s o p h i c u m . Des. Es t t a m e n certissima cogni t io 
fidei, qu ia nihi l cadit sub fidc nisi in q u a n t u m cadit sub Pr ima Vcri-
t a t e , sub qua nu l l um falsum stare" potes t , quae est benedic ta in sae-
cula saecu lo rum. — Suivenl du m e m e t ra i te les object ions ct lcurs 
r eponses : inc. Quod m u n d u s sit ae te rnus , a rgui tur . Ens ae te rnum se-
c u n d u n i subs t an t i am ct s e c u n d u m o m n e m dispos i t ionem, cui n ih i l 
a c q u i r i t u r in futuro, nihi l deficit in p rae te r i to ex his , ex qu ibus 
effectum p r o d u c c r e debe t , facit effectum suum i m m e d i a t u m sibi 
c o a e t e r n u m . Des. I teni . Nihi l est a e t e rnum in futuro absque prae ter i -
t o , qu ia v i r tus quac potes t facere dura t ionem ae te rnam al icuius rei in 
fu turo , potes t fecisse d u r a t i o n c m e iusdem rei ac t e rnam in p rae te r i to . 
Ces tcxtes e n t i e r e m e n t de 1'ecriture de Godefroid occupen t d 'a -
bord les deux co lonnes du fol. 300v qui etai t en t i e r cmen t d i sponib le . 
Le fol. 301 r ctai t en revanche deja occupe (cf. le n u m e r o 8 de n o t r e 
inven ta i r e ) . Godefroid a donc uti l ise la marge infer ieure cons iderab le 
de ce folio; son tex te est ecr i t sur trois co lonnes : les deux premieres 
c o n t i n u e n t le t ex te du De aeternitate con ime le m o n t r e n t c la i rement 
les signes de re ference d ' u n e co lonne a 1'autre. II n ' y a pas de tels 
signes en t re la deuxie ine et la t ro i s ieme co lonne ce qui laisse en t end re 
qu ' i l s 'agit p o u r finir d ' u n tex te e t rangcr au De aeternitate. 
L 'a t t r i bu t i on de ce t ra i te sur l ' e t e rn i t c du m o n d e a Boece de Da-
cie a ete faite pa r M. Geza Sajo, u n i q u e m e n t sur les bascs de Ia c r i -
t ique i n t e r n e . 1 7 Cet te a t t r ibu t ion n ' a guere r encon t r c d ' o p p o s i t i o n . 
1 7 G E Z A S . u 6 , Un traile recernmenl decoiwert de lioece de Dacie: 'De mundi aeter-
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Avouons qtTen s e p t e m b r e 1954 nous inc l in ions a a t t r ibuer le t ex te a 
J e a n de Dacie a cause dc la p rox imi t c dc son De gradibus formarum 
avec le De aeternitate mundi dans le rnanuscr i t Budapest , Musee Na-
t iona l lat . 1 0 4 . 1 8 M. Sajo* a pub l i c le De aeternitate en 1954 sur la 
base du seul manusc r i t qu ' i l c o n n u t , celui de Budapes t . Avant d ' avo i r 
conna i s sancc de cet te pub l i ca t ion nous avions cte f rappe en sep-
( e m b r e 1954 de la r e s semblance en t re le t ex te copic pa r Godefroid de 
Fonta i i ics ct T inc ip i t de manusc r i t de Budapcst . Jugean t alors d ' ap res 
la seulc copie de Godefroid . nous pens ions que les object ions e ta ient 
c t rangcres du t ra i te , niais la pub l i ca t ion de M. Sajd nous a conva incu 
du con t r a i r e . Une fois de p lus c 'es t aux hab i tudes de Godcfroid qu ' i l 
faut a t l r ibue r ccs modif icat ions de la d isposi t ion du t ex te . 
Depu i s la pub l ica t ion de M. Sajd d ' au t rcs copies du menie t ra i te 
ont ete s ignalees tel les que les trois manusc r i t s Par i s , Nat . la t . 3416 
(f. 3-11), 16 .153 (f. 15-19v) ct 15.815 (f. 4va-5vb) , don t lc dern ie r 
iTest quTine copie du texte de C o d e f r o i d . 1 0 
Parmi ccs differentes copies celle de Godefroid s 'averera de g rande 
valeur p o u r u n e cdi t ion definitive; le cont ra i rc serai t e t o n n a n t vu ce 
que nous savons d ' au t re s textcs copies pa r le ma i t r e l iegeois . Nous 
pouvons deja s ignaler que lques poin ts oii le tex te de Godefroid est 
e e r t a i n e m e n t preferable a cclui de B u d a p e s t : 2 0 
ligne 316: Na tu ra enini mater ia l i s n o n potest esse p r i m u s moto r , nain 
nullum genituin potest esse primus inotor, et omne agens inat.eriale est 
ens genilum. Nec est instant.ia cle caelo, quia si sit mate r ia lc , non ha -
bet ma te r i am un ivoce cum generab i l ibus ; le t ex te en i ta l iques fait 
defaut dans 1'edition. 
nitale', avec en uppendice un lexle inedil de Siger de Brabant 'Super VI" Melapliysicue''. 
(Budapcst, 1954) , pp. 49-63 . 
1 8 Cf. .1. .1. D U I N , La doctrine sur In providence... (1954) , p. 388 notc 8. — Depui s , 
le De gradihus forinarum a ete edite par A . O T T O , Johannis Daci Opera (Corpus Phi lo-
sophoruin Danicorum Medii Aevi , I); C o p e n h a p i e , 1955 , pp . 515-570 . 
1 9 M. T. D ' A L V E I I N Y , Npte sur deux manuscrits du 'De aeternitale mundi' (Archives 
d h i s t o i r e doctrinale et litteraire du moyen-agc , 1955; Paris, 1956, 101-112) , p. 1 0 1 , 
oii il faut corriger le numero 16 .513 en 16 .153 . - Le ms . Paris, Nat . lat . 1 5 . 8 1 5 v ient 
d'etrc signale dans l ' exce l lent compte-rendu que lc P. R . - A . G A U T H I E R a fait paraitre 
dans Bulletin Thomiste, IX (1954-1956) (Le Saulchoir, 1958) , pp. 9 1 7 - 9 3 5 ; pour Boccc 
surtout les pp. 926-932 , oti on trouvera nombre de precisions. 
a o M.l le d'Alverny (pp. 104-109) rcproduit plusieurs textes tir6s des mss. lat . Pa-
ris, Nat . 3 .416 et 16 .153 , qui cga lement corrigent le texte de Budapest; en gencral , 
C C B corrections se retrouvent dans le texte de Godefroid. 
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ligne 410: N a m , si h u i u s m o d i p r inc ip ia sempcr fuisscnt in cadem dis-
pos i t ionc , ex eis non posset illc effectus nunc esse, si pr ius non esset; 
1'edition por t e non. 
ligne 417: non p rop te r hoc oport.et quod in suis principiis media t is et 
pr imis facta sit t r ansnu i ta t io ; 1'edition por tc operatur et omet prin-
cipiis. 
ligne 613: quod n iundus non sit coae ternus volunta t i d iv inae; l ' cd i -
t ion omet non. 
ligne 624: Undc en im homini ratio, pcr q u a m vo lun ta tcm divinain 
pcrfccte invest igct? 1'edition por te denionstratio. 
ligne 649: qui aude t d icere se perfecte pc r ra t ioncm cognoscere subs-
tantiam divinarn et omncm eius virtutem, ille dicat se perfecte cognos-
cere omnes effectus; omis pa r homoio te l eu ton . 
ligne 716: i p sum autein P r i m u m , sicut non liabet causam, sic nec 
conservans ; l ' ed i t ion por te : ipsuni au tem Pr imiun Ens sicut an te se 
non h a b e t conservans . 
ligne 761: Yi r tus p r imi motor i s maior cst quam virtus alicuius motoris 
poster ior is . . . Sicut en im dura t ione quae semper est, non potest acc i -
pi rnaior, sic virtute quaefacit durationem quae semper est, non pot.est 
esse v i r tus maior ; deux omissions par homoio te leu ton . 
(6) < B O E C E DE DACIE ]> , Note sur le caractere relatif de cer ta ines 
conclus ions ph i losoph iques , t i ree de son ouvrage De somniis: fol. 
301 r, marge infer ieure troisietne co lonne . E tan t la br ievete de ce 
t ex te nous le t r ansc r ivous in tegra lenient . Nous avons votilu cont ro lcr 
si 1'absence de signes dc reference ent re la deux ieme et la t ro is iemc 
co lonnes , absence cons ta tce plus hau t , signalait ver i t ab lement u n e 
he tc rogcnc i t e en t re les deux tex tes . De fait nous n a v o n s pas t rouvc 
dans la pub l i ca t ion de M. Sajo 1'equivalent de ce dernier t ex te mais 
no t re t ex te s 'avere d ' e t r e un extra i t p resque l i t teral du De somniis de 
Boece de Dac ie , t ra i tc edite pa r Mgr Grabmann en 1 9 3 6 . 2 1 
Sicut in his quae fiunt a p ropos i to , mul ta eorum quae bene dispo-
sita sunt i ieri , supe rven ien te maior i consilio sunt n iu ta ta , sic e t iam 
f requenter cont ingi t in his quac agun tu r per na tu r am; quon iam mu l -
ta eo rum quae bene disposi ta sun t fieri q u a n t u m est in suis causis 
2 1 M. G R A B M A N N , Mittelalterlich.es Geistesleben, II (1936) , pp . 216-224; il s'ngit 
tles passnges suivants de 1'edition: p. 220 l igne 31 a p. 221 l igne 5, p. 221 l ignes 11-20 
ct 22 -23 . 
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na tu ra l ibus , supe rven ien te fortiori causa istas co r run ipcn tc imped i t a 
sunt . Ideo pl iysicus syl logizans conclus ioncin a l iquam per tales cau-
sas, v idel icet , in q u a r u m v i r tu tc est r cc ipcrc i i nped imcn tun i , ccrtifi-
cat i l lam q u a n t u m cst in illis causis; sed non certificat i l lam s impl ic i -
te r . E t ista cst causa decep t ion i s MULTORUM, qui c rcdun t phys icos vel lc 
s i inpl ic i tcr d c m o n s t r a r e conclus ioncs a l iquas cum d e m o n s t r a n t eas 
per causas ex quaru in suppos i t ionc imposs ib i le cst eas al i tcr se b a b e -
r e , cum t a m e n et causae i l lae et pe r consequens illae conc lus iones 
possint a l i tcr se h a b e r e , cum poss in t r cc ipere i m p e d i m e n t u m . In ma-
themat i c i s vero una causa non impcd i t a l iani , qu ia m a t h e m a t i c a se-
cu.ndum quod h u i u s m o d i separa ta sun t a m o t u . Ideo dcmons t ra t iones 
tna themat icae sun t in pr in io g radu cc r tud in i s , et demons t r a t iones 
na tu ra l c s s e q u u n t u r i l las. 
(7) A n o n y m e , Notc sur 1 ' immobil i te et I 'act ion du cicl c m p y r c e : fol. 
301va, niarge infer ieure . Inc. Cae lum cmpyreun i est corpora lc p r o p -
tcr o rd incm univcrs i , ut corpora glorificata quae , s icut pars un ivers i , 
s int in a l iqua par tc un ivcrs i . Des. Moc cae lum au tcm non potcs t pe r 
ra t ioncs neccssar ias invcst igar i , quia n ih i l cognosc i tu r de caeles t ibus 
nisi pcr mo tun i ; h u i u s m o d i au tem corpus pon i tu r csse i m m o b i l e . 
La no t e est ecr i te pa r Godefroid, copiee dans 1'espace l ibrc de la 
niarge infcr ieure du fol. 301va. El le sui t i m m c d i a t e m e n t le n u m e r o 6 
de no t re inven ta i r e mais a u c u n signe de rcference n ' i n d i q u e qu ' i l 
s 'agit d ' u n e sui te . La marge du fol. 301vb est v ide . 
( 8 ) <^TIIOMAS D ' A Q U I N > , <^Prima Pars qu. 6 8 , 1-3; qu. 6 9 , 1; 
qu. 74 , 3^>: fol. 301ra-303rb . Inc. V idc tu r quod firmamentuni non 
sit factuni scc imda die . D i c i t u r en im Genesis I", quod vocavi t Dcus 
f i rmamentum cae lum. Des. c u m oc tavo , et has tres r a t i ones Basilius 
assignat . 
Ces ques t ions Ibrnient le t ex te cou ran t des pages m e n t i o n n c e s . 
Elles sont de l ' cc r i tu re d ' u n scr ibe profess ionnel , assez semblab le a 
celle que nous avons r encon t r ee p lus h a u t dans la copie abregee de 
la Prima Pars et p o u r t a n t pas i d e n t i q u e . 
C e s t encore saint T h o m a s qui s 'avere etre 1'auteur de ces c inq 
ques t ions sur le reci t de la c rca t ion . Ici le t ex te copie d o n n c le t ex tc 
in tegral des cd i t ions . 
( 9 ) <CRICHARD C L A P \ V E L L ? > , <^Corruplorium 'Quare'^> (extrai ts) : 
fol. 302ra-303ra , dans les marges infer ieures . Inc. Quaes t ione XII , 
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art . 2: q u o d essentia d ivina non videatur ab in te l lec tu creato per al i-
quani s imi l i tud ine in m e d i a m . Qu. 14, ar t . XI , respons ionc pr imi ar-
gumcn t i : quod in te l lec tus nostcr non cognoscit s ingular ia , quia abs-
t rah i t . Des. I tem dici t August inus Dc immor ia l i t a te a n i m a c , quod 
qu idqu id est, n u s q u a m esse non potest . — En copiant ce tex te de sa 
p rop re niain Godefroid nous m o n t r e unc fois de p lus son vif in tc re t 
p o u r la c o n d a m n a t i o n du 7 mars 1277 ct les mai t res a t te ints par cet te 
c c n s u r e . 2 2 C o m m e d ' hab i t ude Godefroid ne copie pas de man ie re m e -
can ique , il fait son choix, ne copian t que les seize premiers art icles 
sur les qua t rc -v ing t -neuf quc con t ien t 1'ouvrage et se con ten t an t dc 
copicr l ' essent ie l des art icles qu ' i l a r e tenus . 
On peu t se d e m a n d e r s'il s 'agit p u r c m e n t et s implenient du Co-
rruptorittm 'Quare' ou bicn dcja d ' u n Correctorittm Corruptorii. Nous 
l isons en effet: 
Qu. 46 , ar t . 2 dici t m u n d u m incepisse est c redibi le , n o n scibi lc; ca 
en im quae fide t c n e n t u r , demons t ra r i non possunt . — Hoc cst falsum 
quia D c u m esse est c redibi le et t a m e n est dcmons t rab i le per ra t iones , 
ct hoc est con t ra Richarduin et Apos to lum (?). I tem et si non possit 
denions t rar i demons t r a t i one pot iss ima dicente p rop te r qu id , potes t 
t amen demons t r a t i one quia et deducendo ad impossibi le , de infinitate 
a n i m a r u m et de quod infinita essent per t rans i ta . I tem dicit ib i , quod 
c a v e n d u m cst a d d u c e r e demons t ra t iones ad ea quae fidei sun t , ne ra-
t iones n o n necessar iae induc tae p raebean t mate r iam i r r idendi infide-
l ibus aes t iman t ibus nos credere quae fidei sunt , p rop te r hu iusmod i 
r a t ioncs . H o c est falsum, et cont ra Scr ip turam; n a m dic i tur 1. Pe t r i , 
3 : para t i s emper ad sat isfact ionem e t c ; et contra Sanctos , quia Au-
gus t inus et Vic tor et alii Sanct i n i t u n t u r p roba rc , non t a n t u m credere 
q u o d fides de t r in i ta te et aliis c redendis t ene t . Vide tur ergo dicerc 
expresse , quod creat io m u n d i possit esse ac te rna . Cont ra : Fac tum esse 
in u l la re potes t esse absque fieri vel p raeccden te s e c u n d u m dura t io -
nem vcl sa l tem c o n c o m i t a n t e , quia o m n e quod cst factum, vel fac tum 
cst successive per mo tun i , vel subi to sinc success ione, et t u n c s imul 
sunt fieri et fac tum esse. 
Les dern ie res l igncs a par t i r dc Videtur n e se r e t rouven t pas dans 
1 'ancienne ed i t ion tel le qu ' e l l e se lit dans le Correctorium Corruptorii 
2 a Dans ses quodl ibets Godefroid traite parfois ex professo de 1'opportunite ct de 
la val idite de 1'acte pos6 par Et icnne Tcmpier . Lcs tcxtes se rapportant a ce sujet ont 
ete rassembliis et c o m m e n t e s par M. D E W U L F , Etude sur la c ie . . . (1904) , pp. 39 -49 . 
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a t t r ibue jadis a Gilles de Rome. P o u r t a n t , dans ce correctorium a t t r i -
bue jadis a Gillcs nous ne les r e t rouvons pas non p l u s . 2 3 
(10) <T8OECE DE D A C I E ] > , <^De summo bono^> (abrege): fol. 303va-vb . 
Jnc. Ciini in o m n i specie ent is sit a l iquod s u m m u m b o n u m possibi le , 
opor tc t quod a l iquod s u m m u m b o n u m non absolute sed sibi sit b o -
inini poss ibi lc . Des. Ph i losophus ergo est oninis h o m o vivens secun-
dum rcctuni o rd inem na tu r ae qu i , scil icet , acquisivi t op t imum et 
i i l t iuium fineni vi tae h u m a n a e , quae consist i t in c o n t e m p l a t i o n e et 
amorc Priini Pr inc ip i i , benedic t i in saecula saecu lo rum. A m e n . 
Godefroid a copie dc sa p rop rc main sur un folio qui ne por ta i t 
encore aucun texte ce t ra i te qui sc r cncon t r e ici pour la p r e m i e r c fois 
dans un manusc r i t par is icn . E n ed i tan t le De summo bono et le De 
somniis de Roece de Dac ie en 1936, Mgr G r a b m a n n at t i ra i t 1 'attention 
sur ce fait e t range que , malgre 1'assez grand n o m b r e dc copies con-
nues par a i l leurs , on n e connaissa i t pas de manusc r i t par is ien four-
nissant ces t r a i t e s . 2 1 Que le p remie r tex te par is ien de l 'un et 1'autre 
trai tc (cf. lc n u m c r o su ivant dc no t r c invcnta i rc ) p r o v i c n n c de Gode-
froid de Fon ta ines et , qui p lus est, soit de sa ma in , aura i t comble les 
voeux du grand m e d i e v i s t e . 2 5 
Le texte de Godefroid condense le t ex te edi te pa r G r a b m a n n , 
mais son expl ic i t suffit a ecar ter 1 'hypothese dTuie p remie re r edac -
t ion: Godefroid, en faisant son travail de cop ie , avai t le t ex te officiel 
sous les yeux . 
Unc l igne hor izou ta le ii T c n c r e rouge en t ravcrs de tou te Ia co-
lonne m a r q u c la (in du t ra i t e . Ici a u c u n ind ice sur T iden t i t e de 
1'auteur. 
(11) BOETIUS <^DE D A C I . T > , <C_De somniis^> (proiogus): 303vb . Inc. 
Cum omnis actio sit ab a l iqua v i r tu te et p rop t e r a l iquod b o n u m , sicut 
p rop te r finem agent is , necesse est u t . . . Des. E t quia vir tus na tu ra l i t e r 
inc l ina tur in suum b o n u m et s u u m delec tab i le , ex hoc con t ing i t quod 
2 3 Defensorium seu Correctorium fundamentarii doctoris D. Egidii Romani ... in 
Corruptorium libroruin Anglici Doctoris S. Thomae Aquinatis O. P. a quodam emulo 
depravatorum (Venise, 1516) , fol. 6r-7v; autre edit ion: Argentinae, 1501. — L'edit ion 
critique de P. G L O B I E U X , Le Correctorium Quare' (Bibl iothcque T h o m i s t e , 9; Kain, Le 
Saulchoir, 1929) ne nous est pas accessible. 
2 4 M, G R A B M A N N , Mittetalterliclies Geistesleben II (Munich, 1936) , p. 205 . 
2 5 M.l le D A I . V E H N Y v ient de signaler un autre ms . contenant le De summo bono, 
ii savoir Paris, Nat . lat. 16 .153 , f. 15r-19v (Nole sur dcux manuscrits... (1956) , p . 101). 
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qu idam h o m i n e s conterriplat ioni bcnc nati i nc ip iun t profundc pers-
c ru ta r i , admi ran te s ob defectum catisae. 
Les teize l ignes quc ce tex te occtipc dans la copie de Godefroid 
co r r e spondcn t aux vingt-sept preni ieres l igncs de l ' ed i t ion Grabmann 
de 1 9 3 6 . 2 8 Unc compara i son avcc le texte editc fait ressortir que le 
t ex te de Godcfroid suit lcs mss. AEPSG dans la lec ture eligit cont rc 
agil dc B quc suit 1'^diteur. 
Bien quc r a u t h e n t i c i t e du De somniis soit a t tes tee a b o n d a m m e n t 
par a i l leurs , il ne nous a pas ete indifferent de re lever le noni de 
Boecc (Bo9) en marge dc la p remie re l igne du texte et de consta ter 
qu ' i l cst, conime le t cx tc , de la niain de Godefroid. 
(12) SIGERUS < [ D E BRABANTIA]>, Note sur la causali tc immed ia t e de 
D ieu : fol. 303vb: 
Oninia ent ia causata sun t a Prinio E n t c , non hoc modo quod sit causa 
fieri et t r ansn iu ta t ion i s ip so rum, sed sic quod esse ipsorum inven i tu r 
ex ipso Prinio Pr inc ip io . Sunt enim inulta causata sine fieri ipsoruin , 
ct idco h a b e n t causam sui esse, non fieri. Ex hoc en im quod al iqua 
sun t necessar ia , n o n opor te t quod pr inc ip io careant ; s icut pa tc t VIII 
Physicorum; n o n opor te t cn im quod o m n e quod habe t causam, habe t 
eam ut sit , c u m possi t non esse. Necessaria en im haben t causam effi-
c i en tem ut s int ; quae si non esset, ipsa n o n essent, non t amcn p r o p -
tcr hoc possibi le est ipsa non csse. Est au tem Pr ima Causa divcrsi tat is 
r e rum causa immcdia t a . Et d i cun t QUIDAM quod verum est quod ab 
t ino , agentc. pe r modt im n a t u r a e , i n q u a n t u m u i ium, non p r o c e d u n t 
diversa sed ab u n o , agente per n iodum intc l lcc tus , divcrsa p roccde re 
possent s e c u n d u m quod divcrsa intel l igi t . 
Sed sic p rocede re niul ta ab u n o , secunduni quod mul t a intcl l igi t , 
non cst p o n e r e quod ab uno in te l lec tu procedant mul ta sed magis a 
mul t i s . 0 u o n i O < f ° cn im Pr inu im mul t a intcl l igi t , cum in te l lec tus et 
in te l l ec tum sint u n u m ? Ideo d i cendum quod non in tend i t d icere 
ARISTOTELES quod ab uno n o n possint mul ta p rocedere immed ia t c , 
e t iam secu i idum quod i inuin. Plures en im propr ie ta tes ab uno et eo-
dem subiec to causan tur . Sed vult dicere quod ab uno i n q u a n t u m t inum 
non possit p rocede re a l iquid una hora ct aliud in alia ex quo m a n e t 
iiiium eodem m o d o se h a b e n s . 
Cet te no te de Siger comprend treize l ignes dans la copie dc Gode-
J* >!. GBABMANN, Mittelalterliehes Ceistesleben II (Munich, 1936) , pp . 209-210 . 
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a t t r ibue jadis a Gilles de Rome. P o u r t a n t , dans ce correctorium a t t r i -
bue jadis a Gilles nous n e les r c t rouvons pas non p l u s . 2 3 
(10) < B O E C E DE DACIE^>. <^De summo bono^> (abrege): fol. 303va-vb . 
Inc. Cuni in o m n i specie ent is sit a l iquod s u m m u m b o n u m possibi le , 
opor tc t quod a l iquod su inmum b o n u m non absolute sed sibi sit h o -
mini possibi lc . Dcs. Ph i losophus crgo est omnis h o m o vivens secun-
dum rec tum o rd inem na tu rae qu i , sci l icet , acquisivi t o p t i m u m et 
ul t i inuin finem vi tae h u i u a n a c , quae consist i t in con te inp la t ione ct 
a m o r c Primi Pr inc ip i i , bcnedic t i in saecula saccu lo rum. A m e n . 
Godefroid a copic dc sa p r o p r c main sur un folio qui n e por ta i t 
encore aucun texte ce t rai tc qui sc r encon t re ici pour la p r e m i e r c fois 
dans un manusc r i t par is ien . E n ed i tan t le De sumnio bono et le De 
somniis de Boece de Dac ie en 1936, Mgr G r a b m a n n at t i ra i t 1 'altention 
sur ce fait e t range q u e , malgre 1'assez grand n o m b r c de copies con-
nues par a i l leurs , on ne connaissai t pas de manusc r i t par is ien four-
nissant ces t r a i t e s . 2 1 Que le p r cmie r t ex te par is ien de l ' un et 1'autre 
trai tc (cf. lc n u m c r o su ivant dc no t rc invcnta i rc ) p rov icnnc dc Gode-
froid de Fon ta ines et , qui plus est, soit de sa ma in , aura i t comble les 
voeux du grand m e d i e v i s t e . 2 5 
Le tex te de Godefroid condense Je t ex te edi te pa r G r a b m a n n , 
mais son expl ic i t suffit a ecar ter 1 'hypothese d ' u n e p r e m i e r e r edac -
t ion: Godefroid, en faisant son t ravai l de cop ie , avai t le t ex te officiel 
sous les yeux . 
Une l igne hor izon ta le a 1'encre rouge en t ravcrs de t ou t e la co-
lonne m a r q u c la fin du t ra i te . Ici a u c u n ind ice sur 1' identite de 
1'auteur. 
(11) BOETIUS <^DE DACIA^>, <<Dc somniis^> (prologus): 303vb . Inc. 
Cum omnis actio sit ab a l iqua v i r tu te et p r o p t e r a l iquod b o n u m , sicut 
p rop te r finem agent is , necesse est u t . . . Des. E t qu ia v i r tus na tu ra l i t e r 
inc l ina tu r in suuin b o n u m et s u u m de lec tab i le , ex hoc con t ing i t q u o d 
2 3 De/ensorium seu Correctorium fundamentarii doctoris D. Egidii Romani ... in 
Corruptorium hbrorum Anglici Doctoris S. Thomae Aquinatis O. P. a quodam enudo 
depravatorum (Venise , 1516) , fol. 6r-7v; autre edit ion: Argent inae , 1501. - L'edit ion 
critique de P. G/.oniEu.x, Le Correctorium 'Quare' (Bibl iotheque T h o m i s t e , 9; Kain , Le 
Saulchoir, 1929) ne nous est pas accessihle . 
2 4 M. G I I A H M A N N , Mittelalterlidies Geistesleben II (Munich, 1936) , p. 205 . 
2 5 M.lle D ' A I . V E R N V v ient de signaler un autre ms . contenant Ie De summo bono, 
a savoir Paris, Nat . lat. 1 6 . 1 5 3 , f. 15r-19v (Note sur deux manuscrits... (1956) , p . 101) . 
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qu idam h o m i n e s con templa t ion i bene nati i nc ip iun t profunde pers-
c ru ta r i , admi ran te s ob defec tum causae . 
Les teize l ignes que ce t ex te occupc dans la copie de Godefroid 
co r r e spondcn t aux vingt-scpt p remieres lfgnes de Ledi t ion G r a b m a n n 
de 1 9 3 6 . 2 6 Unc compara i son avec le tex te edite fait ressort ir que le 
t ex te de Godcfroid suit les mss. AEPSG dans la lec ture cligit cont rc 
agit dc B quc suit 1'cditeur. 
Bien que r a u t h e n t i c i t c du De somniis soit a t tes tce a b o n d a m m e n t 
par a i l lcurs , il n e nous a pas etc indiffercnt de re lever le n o m de 
Boecc (Bo9) en marge de la p remie re l igne du texte et de consta ter 
q u ' i l est, c o m m e le t cx te , de la ma in de Godefroid. 
(12) SIGEBUS < D E BBABANTIA^>, Note sur la causali tc immed ia t e de 
D ieu : fol. 303vb: 
O m n i a cnt ia causata sun t a Pr imo E n t c , non hoc modo quod sit causa 
fieri et t r ansmuta t ion i s ip so rum, sed sic quod esse ipsorum inven i tu r 
ex ipso P r imo Pr inc ip io . Sunt en im mul t a causata sine fieri i p so rum, 
et ideo h a b e n t causam sui essc, n o n fieri. Ex hoc en im quod a l iqua 
sun t necessar ia , n o n opor te t quod pr inc ip io careant ; s icut pa tc t VIII 
Physicorum; n o n opor te t en im quod onine quod habe t causam, habc t 
eam u t sit, cum possit non esse. Necessaria en im haben t causam effi-
c i en tem ut s int ; quae si n o n esset, ipsa non essent, non t amen p r o p -
ter hoc possibi le e.st ipsa non esse. Est au tem Pr ima Causa diversi tat is 
r e r u m causa immed ia t a . Et d icun t QUIDA.M quod verum est quod ab 
u n o , agen te pe r m o d u m n a t u r a e , i n q u a n t u m u n u m , non p r o c e d u n t 
diversa sed ab u n o , agente per m o d u m in tc l lcc tus , diversa p rocedere 
possent s e c u n d u m quod diversa intel l igi t . 
Sed sic p rocede re mul t a ab u n o , s ecundum quod mul t a intcl l igi t , 
non est p o n e r e quod ab uno in te l lec tu p rocedan t mu l t a sed magis a 
mul t i s . Q u o m o d o eu im P r i m u m mul t a intel l igi t , cum in te l lec tus et 
in t e l l ec tum sint u n u m ? Ideo d i c e n d u m quod non in tend i t d icere 
AHISTOTELES quod ab u n o n o n possint mu l t a p rocedere i m m e d i a t e , 
e t iam s e c u n d u m quod u n u m . Plures en im propr ie ta tes ab u n o et eo-
d e m subicc to causan tu r . Sed vult dicere quod ab uno i n q u a n t u m u n u m 
non possi t p rocede re a l iquid una hora et aliud in alia ex quo m a n e t 
u n u m eodem m o d o se h a b e n s . 
Cet te no t e de Siger c o m p r e n d treize l ignes dans la copie de Gode-
» M. G B A B M A N N , Mitlelallerliches Geistesleben II (Munich, 1936) , pp . 209-210 . 
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froid tou t coninic le p ro logue du De sornniis. Ce vois inage en t re aut res 
nous inc l ine a cons idcrcr cet te no t e comine un extra i t ou un abrege 
d ' u n tex te p r i m i t i v e m e n t p lus e t endu . 
Le n o m de Siger (.Se.= Segerus) se t rouve en marge a la h a u t e u r 
de la p r emie re l igne , tou t c o m m e cclui de Boece t reizc l ignes plus 
hau t . L ' ec r i t u r c du textc et de la no te inarginale est la m e m e , c 'es t 
celle dc Godefroid. 
Si l ' on c o m p a r e le De sornniis li la p rcscnte n o t e , on r e m a r q u c 
que l ' enc re du p remie r est plus foncce connne du restc aussi celle du 
De modis significandi (nuniero suivant dc no t re inven ta i r e ) . On pcu t 
sans dou te en conc lu re que Godefroid n ' a pas copic ces diffcrentes 
notes a la m e m e occas ion . 
Le t ex te copie pa r Godefroid ne nous semble pas ctrc extrai t des 
ouvrages de Siger edites j u squ ' i c i . Pour la p r cmie re par t ie du textc on 
se r epor t c ra au (2)\fetaph. I I , 14 (ed. GRAIFF, 1948, p p . 48-49) oii le 
r a i s o n n c m e n t de Sigcr au sujet des ctres e ternels est tou t a fait para l -
le le . — Sur la ques t ion de la conna issance divine le t ex te serait a 
compare r avec ceux de (2)Metaph. V , 10-11 , de Physique V I I I , 6 (cd. 
DELHAYE , 1941 , p . 200) et de la Quaestio naturalis sexta de L i s b o n n e . 2 7 
Bien que la doc t r ine soit i d e n t i q u e , nous n e voyons pas quc le tex te 
de Godcfroid puisse ctre u n ext ra i t , un rcsume ou u n e redac t ion dif-
fercntc d ' u n de ces tcxtes . On re levera 1 ' interpretat ion doi inee au 
tex te d'yVristote (livre II dc la Gencration) et 1'affirmation b ien ne t t e 
dc r i m n i e d i a t e t e dc la causal i te d iv inc , ce sont des e l ements qui in -
tcYesseront tous ccux qui s ' occupen t de la doc t r ine de Siger. 
JOHANNES JOSEF DUIN 
H a m a r (Noruega) 
(A suivrc) 
2 7 Nous avons examine ces differents lextes dans La doctrine de la providence... 
(1954) , p . 319 (les etres eternels) et pp. 440-441 (la connaissance divine); a la p . 429 
note 116 nous avons reproduit le texte entier de la Quaesdo naturalis sexta de Lisbonne. 
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